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Un Centre d'Art 
per ais artistes 
Fins al darrer moment, els ajuntaments de Girona i de Sait van mantenir les espases 
enlaire en la batalla per incorporar ais seus munlclpls el Centre d'Art Contemporanl rei-
vindlcat i disputat durant tant de temps. Fins al darrer moment, els qul havien de pren-
dre ladecisióvan sostenirque les dues propostes paral-leles partiendezeroen igualtat 
de condiclons, i que només calia encaixar-les en el pía d'infraestructures culturáis del 
territori. Pero tothom sabia que ratribució final depenia també deis criteris i deis inte res-
sos de les formacions polítiques presents en els diferents organs de govern. 
Finalment, el govern de la Generalitat va decidir que l'anheiat Centre d'Art Contemporanl 
s'instal-iés a Girona, en un edifici de nova planta a la zona de les Casernes, i va tancar 
així, a favor de la capital, una llarga i dura polémica, mentre deixava oberta unavia per-
qué les pretensions de Sait puguin ser orientades cap a un Centre d'Arts Escéniques, 
amb seu a la factoría cultural Coma i Cros, que faria honor a la reconeguda tradició tea-
tral de la vila i a la seva notoria projecció en el panorama actual de l'art dramátic. 
Resolta la qüestió básica de la ubicació deis centres, ara comenga la feina no gens fácil 
de dotar-los de contingut i omplir-los d'activitat. Si el camp de l'escena sembla mes defi-
nit, el de l'art és tan vast i tan obert que exigirá molta cura a l'hora de definir els objec-
tius del Centre i de concretar-ne el projecte. Sembla obligat que, abans de donar aquest 
pas, s'escolti la veu i es recuili l'opinió raonada deis artistes contemporanis, destinats a 
ser els principáis usuaris i els veritables protagonistes de l'equipament, Aquest és el 
gran repte que teñen plantejat els responsables de l'operació, que tindrá una influencia 
decisiva en el futur cultural de la ciutat i del seu entorn. Seria lamentable que el nou cen-
tre es dissenyés sense atendré degudament les necessitats i les expectativas deis artis-
tes que l'hauran de configurar amb la seva obra i amb la seva creativitat permanent, 
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